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(LA TBAV1AT1.)
Opera 4 felvonásban. Irta Piave fordította Pataki. Zenéjét szerzetté Verdi.
(Rendező: Szabó)





(jeíimonl György, ennek atyja 
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YioHetle és Flóra vendégei. Álsrczosok, mint czigánynök és bikaviadorok. Történelhely: Paris. Kor: XVII. század végefelé.
A 3-ik felvonásban nj keringő, e lő a d já k : Szornolnoki Erzsi, Bagyola Emma, Éger 
Fáni, Esz Anna és Hiros Etel.
Jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-től—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
W t& ly fk rM li. 2 Alsö és közép páholy 3frt. S O  kr. Családi páholy frt. Másodemeieti páholy frt. 5 0  kr 
Támlásszék 90kr. Földszinti záriszék 5 0  kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr.
Karzat 30kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy 3 0  kr.
Kezdete fél 8 érakor, vége fél 10 után.
voj könwnvomdáiában.DWiroesM1872. Nyoomrtott • várói yv y j . (Bgm.)
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